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Актуальність проблеми застосування водневих технологій в різ­
них галузях промисловості та енергетиці викликає підвищений інтерес 
в багатьох країнах світу. Енергоперетворюючі системи з термосорб- 
ційними компресорами (ТСК), по своїй термодинамічній сутності, є 
теплоенергетичними агрегатами, у яких в результаті теплової взаємодії 
металогідриду (МГ) із зовнішнім середовищем здійснюється перетво­
рення теплоти низького температурного потенціалу в енергію стисне­
ного водню, який надалі використовується як робоче тіло в замкнутих 
циклах. Тому підвищення термодинамічної ефективності ТСК, які є 
основними енергоперетворюючими елементами водневих установок 
різного цільового призначення, являє собою актуальну задачу. Ця про­
блема вимагає проведення значних обсягів експериментальних та дос­
лідних робіт із застосуванням засобів електронно-обчислювальної тех­
ніки з метою дослідження роботи елементів металогідридних систем 
та їх параметричних характеристик.
У зв'язку із цим математична модель повинна складатися з декі­
лькох логічно-структурних елементів, що описують зв'язок процесів, 
які протікають в МГ та зміни його параметрів у поточному процесі. 
Відповідну математичну модель було створено у відділі водневої енер­
гетики ІПМаш НАН України. В основі моделі лежить система наступ­
них рівнянь: рівняння теплопровідності; рівняння тепломасопереносу 
для металогідридного елементу на межі розподілу фаз збідненого і 
насиченого воднем МГ; рівняння, що описує зв'язок між тиском, тем­
пературою фазового переходу і масовмістом водню; рівняння нерозри­
вності; рівняння для визначення щільності потоку водню.
В результаті узагальнення інформації, отриманої при проведенні 
комплексу досліджень термосорбційних процесів, розроблено загальну 
методику створення та дослідження металогідридних енергоперетво- 
рюючих систем, застосування якої дає можливість провести розрахун­
ки роботи системи та повністю визначити комплекс конструктивних та 
режимних параметрів, які характеризують загальну ефективність її 
роботи.
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